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pncizrilos
Ministerio del Ejército
El Reglamento de la Medalla de Sufrimientos por la Patria, aprobado pór Real Decreto de cator
ce de abril de mil novecientos veintiséis, estableció, por vez primera, el derecho del personal del Ejér
cito a la expresada recompensa cuando resultase herido o lesionado grave o menos grave en accidentes
ocurridos durante la preparación o manejo de gases asfixiantes, en paz o en guerra, siempre que el
hecho que motivare la herida no fuese originado por impericia o imprudencia del que la sufrió ; dere
cho éste que posteriormente, por otro Real Decreto de catorce de enero de mil novecientos veintinueve,
se hizo extensivo a los heridos o lesionados en iguales condiciones, con ocasión de la preparación, en
sayo, manejo, fabricación o experimentación de explosivos, armas y proyectiles de todas clases.
El indudable espíritu que inspiró ambas disposiciones no podía subsistir mucho tiempo una vez ins
taurado el régimen republicano, y, en efecto, con fecha veintiuno de julio de mil novecientos treinta y
uno, derogó, entre otros, los dos Decretos de referencia.
Al promulgar el Reglamento de la Medalla de Sufrimientos por la Patria de quince de marzo de
mil novecientos cuarenta, el nuevo Estado restableció aquel derecho, confirmándolo en el vigente hoy,
' de once de marzo de mil novecientos cuarenta y uno ; pero ambos textos legales sólo tuvieron apli
cación para los hechos acaecidos desde el comienzo de la gloriosa Cruzada de liberación nacional, por
cuyo motivo hubo un lapso de tiempo, comprendido "entre ,el veintiuno de julio de mil novecientos trein
ta y uno y el dieciocho de igual mes de mil novecientos treinta y seis, en que el personal militar herido
grave o menos grave durante el mismo, a consecuencia de, accidentes sobrevenidos en los citados actos
de servicio y en las circunstancias apuntadas, ,no plido obtener la recompensa de que se trata.
Con el fin de subsanar esta desigualdad, tan notoria como injustificada, a propuesta del Ministro del
Ejército y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo únieo.—Se restablece en todo su vigor lo p' receptuado en el artículo cuarto, primer caso,
apartado c), del Reglamento de la Medalla de Su frimientos por la Patria de catorce de abril de mil
novecientos veintiséis y en- el subsiguiente Real Decreto ampliatorio de catorce de enero de mil nove
cientos veintinueve, en cuanto se refiere a los accidentes comprendidos en los mismos y que se hubie
sen producido desde el veintiuno de julio de mil novecientos treinta y uno hasta el dieciocho de igual
mes de mil novecientos treinta y seis ; regulándose la cuantía de la pensión e indemnización anexas a la
expresada recompensa en los casos pertinentes, con arreglo a lo dispuesto sobre el particular en el men
cionado Reglamento.
Dado en El Pardo a diez de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro.
El Ministro del Ejército,
CARLOS ASENSIO CABANILLAS
FRANCISCO FRANCO
(Del D. O. del Ejército núm. 264, pág. 897.)
En consideración a lo solicitado por el General del Cuerpo de Máquinas de la Armada, honorí
fico, D. Juan Manso Diazi y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo,
, Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día treinta y uno
de octubre de mil novecientos cuarenta, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El - Pardo a diez de noviembre de mil nove
cientos cuarenta y cuatro.
El Ministro del Ejército,
CARLOS ASENSIO CABANILLAS
o
FRANCISCO FRANCO
(Del D. O. del Ejército núm. 264, pág. 898.)
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina
Autorización para contraer matrimonio.—De con
formidad con lo dispuesto en la Ley "de 23 de junio de 1941 (D. O. núm. 160), se concede autori
ización para contraer matrimonio con la señorita Josefa Artemán Cunill al Teniente de Infantería de
Marina D. Luis Ferrar° Jiménez. {
Madrid, 18 de noviembre de 1944
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Exanos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz e Inspector General de Infan
tería de Marina.
Bajas.—Se accede a la petición del Brigada de
Infantería de Marina D. José Luis Espino Pineda,
que causará baja en el servicio activo de la Armada,
quedando en la situación militar que le corresponda
Madrid, 18 de noviembre de 1944
El Almirante encargado del Despacho.
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val 'cle Canarias e Inspector General de Infante
ría de Marina.
E
SERVICIO DE PERSONAL
Nonbbramientos.—Como consecuencia ?le lo que
preceptúa la Orden ministerial de 24 de julio últi
mo (D. O. núm. 170), y accediendo a lo solicitado
por el interesado, se dispone el ingreso en la Prime
ra Sección de la Maestranza de la Armada, •clon la
categoría de Capataz primero, de D. Francisco Ro
dríguez Suaza, con efectos administrativos a partir
de 1.° de octubre último.
Su escalafonamiento por antigüedad será fijado
en su día por el Servicio de Personal.
Madrid, 17 denoviembre de 1944.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Exanos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal y General Tefe Superior de Con
tabilidad.
No inbraint ¡cii 1os.—Por hallarse comprendida en lo
que preceptúa el punto d) de la Orden ministerial
comunicada de 20 de 'enero último,. se dispone el
ingreso en la Segunda Sección de la Maestranza de
la Armada,_ con la categoría de Auxiliar Adminis
trativo de tercera, de la Mecanógrafa señorita Ade
lina Sandia García.
El escalafonamiento que' le corresponda será fijado en su día.
Madrid, 23 de noviembre de 1944.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Almirante Jefe die la Jurisdicción
Central, Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal y General jefe Superior de Contabilidad.
Como comprendido en la Orden .de la Vice
presidencia del Gobierno de 26 de septiembre de
1938 (.8. O. del Estado núm. 91), se nombra Peón
de la Maestranza Permanente de Arsenales, con ca
rácter definitivo, al Caballero Mutilado de Guerra
por la Patria Santiago Castro Franzón, quedando
rectificada 'en este sentido la Orden ministerial de
8 de abril de 1939 (B. O. del Estado núm. 102), que
le nombró provisional.
Madrid, 23 de noviembre de 1944.
El Almirante encargado del DesTacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Exanos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal. General jefe Superior de Con
tabilidad y Asesor General de este Ministerio.
Licencias para contraer matr.imonio.—De confor
midad con lo 'dispuesto en la Ley de 23 de junio de
1941 (D. O. núm. 160), .se concede licencia para con
traer matrimonio 'con la se4orita Carmen Rodríguez
Núñez al Capitán de Intendencia de la Armada don
Angel Fantova Lasheras.
Maf,Jrid, 17 de noviembre de 1944.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Cáudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y General Jefe
de los Servicios de Intendencia.
Sres.
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Licencias para contraer matrimonio.—De confor
midad con lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de
1941 (D. O. núm. 16o), se concede licencia al Co
mandante Médico D. José Otero Valcárcel para con
traer matrimonio con la señorita Margarita Rosa
Lucía Caballero Menéndez.
Madrid, 22 de noviembre de 1944.
El Almirante encargado del Despacho.
_ALFONSO ARRI-AGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y General Tefe
del Servicio de Sanidad.
Destinos.—Se dispone que el destino conferido por
Orden ministerial de 9 de enero (último (D. O. nú
méro 8) al Capitán de Intendencia de la Armada
D. José Fernández y Trouchaud, se entienda *acla
rado ,en el sentido de: que dicho destinó es el de
Habilita-do de la Escuela de Submarinos de Cartage
na y de la Flotilla afecta a ella.
Madrid, 23 de noviembre 'de 1944.
El Almirante encargado -del Deipacho,
ALFOÑSO •ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y 'General Jefe de los Ser
vicios de Intendencia.
Se dispone que el Al-f¿rfez de Navío D. José L.
Checa y García de Vinuesa ceso en-el destructor Es
caño y pase destinado al cañonero Canalefas.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 23 de noviembre de 1944.
El Almirante encargado del Despacho.
ALFONSO ARRIAGA.
Excrnos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, Viceal
mirante Jefe del Servicio de Personal y Coman
dante General de la Base Naval de Baleares.
— Se aprueba determinación del Capitán General
del Departamento Marítimo de Cádiz al disponer
que el Mecánico Mayor D. Carlos Luy Laxa, des
tinado .en el Arsenal de La Carraca, pase a embar
car en el remolcador R. R.-16.
Madrid, 23 de noviembre de 1944.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servi
.
cio de Personal.
Destinos.—Se dispone que los Contramaestres Ma
yores D. José Fernández de la Iglesia y D. Albino
Cabo Ronco cesen en la Ayudantía Mayor del Ar
senal de El Ferrol del Caudillo y pasen a embarcar
Cfl los remolcadores R. R.-io y R. R.-20, respecti
vamente, con carácter .forzoso.
Madrid, 23 de noviembre de 1914.
El Almirante encargadso del Despacho,
ALFONSO ARRI1AGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El .Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Se confirma en los destinos que al frente de
cada uno se:expresan, conferidos por el Comandan
te Gene'ral de la Base Naval de Baleares, al perso
nal (fue á continuación se relaciona:
Contramaestre Mayor D. Pedro Lamas Quintas.—
Remolcador R. P.-23.
Contramaestre Mayor D. Manuel Bario Albalade
jo.--Remolcador R. P.-25.
Contramaestre segundo D. Antonio Nigra Macco
no.--Remolcador R. P.-24.
Mecánico Mayor D. José Benítez Sánchez.—Re
molcador R. P.-23.
Mecánico Mayor D. Miguel del Río Ortega.—
Remolcador R. P.-24.
Mecánico Mayor D. Pedro Moiréu Martínez.—
Remolcador R. P.-25.
Madrid, 23 de noviembre de 1944.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Almirante jefe del Servicio de Per
sonal y Comandante General de la Base Naval de
Baleares.
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Destienos. Se dispone que el Contramaestre se
gundo D. Salvador Guerrero Galindo cese en el Ar
senal de El Ferrol del Caudillo y pase a embarcar
con carácter forzoso al crucero Galicia.
Madrid, 23 de nviembre de 1944.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
•
Se dispone que el Contramaestre segundo don
Manuel Ferro Sabín cese en el Arsenal de El Fe
rrol del Caudillo y pase a embarcar en el minador
Tritón, con carácter forzoso.
Madrid, 23 de noviembre de I9A4.
•
El Almirante encargado del Depacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que el Contramaestre segundo don
Julio Fernández Díaz cese en la Ayudantía Mayor
del Arsenal de El Ferrol del Caudillo v pase a em
barcar en el crucero Galicia, con carácter forzoso.
Madrid, 23 de noviembre de 1944.
El Almirante encargado del DeRpacho, -
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que el Electricista primero don
José A. Rosado Espada cese en la Estación Naval
de Mahón y embarque en el cañonero Dato, con
carácter f(*zas°.
Madrid, 23 de noviembre de 1944.
El Almirante encargado del Degpacho.
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Comandante General de la
Base Naval de Baleares.
Destinos.—Se dispone que el Escribiente primero
D. Miguel Hernández Padilla cese en este Ministe
rio y pase a las órdenes del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz, con carácter for
zoso.
Madrid, 23 de noviembre de 1944.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirantes Jefes de la Ju
xisdicción Central y del Servicio de Personal.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de-- Contramaestre primero 'del Cuerpo de
Suboficiales, y de conformidad con lo informado por
la Jurita Permanente del citado Cuerpo, se promué
ve al expresado empleo al .segundo D. Jesús Freirc
González, con antigüedad de 1.° _de enero de 1944
y sueldo a partir de la 'revista administrativa del mes
de abril del mismo ario, debiendo escalafonarse a
continuación del de su mismo emple9 D. Manuel
Otero Cartelle.
-
No ascienden los-que en el escalafón respectivo
preceden al mencionado por hallarse ien trámite sus
expedientes.
Mádrid, 23 de noviembre de .1944.-
Ex`cmos
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Escuadra y Ge
neral jefe Superior de Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Contramaestre primzro del Cuerpo de Suboficiales, y
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, .se promueve al expresado
empleo al segundo D. José Pagés García, con an
tigüedad de I.° de enero de 1944 y sueldo a partir
de la revista administrativa del mes de mayo del
mismo ario, escalafonándose a continuación del de su
mismo empleo D. Ignacio Hermo Miranda.
No ascienden los que en el escalafón respectivo
preceden al mencionado por hallarse en trámite sus
expedientes.
Madrid, 23 de noviembre de 1944.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítinlo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal .y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
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Asccnsos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Contramaestre primero del Cuerpo de
Suboficiales, y de conformidad con lo informado por
la Junta Permanente del expresado Cuerpo, se pro
mueve al citado empleo al segundo D. Avelino" Fer
nández García, con antigüedad de 1.° de enero de
1944 v sueldo a partir de la revista administrativa
del mismo mes y ario, escalafonándose a continua
ción del de su mismo empleo D. Cristóbal Carrete
ro Pedilla.
No ascienden los. que en el .escalafón respectivo
preceden al mencionado por hallarse en trámite sus .
expedientes.
Madrid, 23 de noviembre de 1944.
El Almirante encargado tel Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
pe•io'r de Contabilidad.
— Para cubrir vacante existente en el empleo dé
Condestable primero del Cuerpo de Suboficiales, y
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresa
do empleo al segundo D. Francisco López Espiiíei
ra, con antigüedad de i.°.de enero de 1944 y sueldo
a partir de la revista administrativa -del mismo mes
y año, debiéndose escalafonar a continuación del cte
su, mismo empleo D. Juan L. Contreras Guerrero.
No ascienden los que en el escalafón respectivo
preceden al mencionado por hallarse en trámite sus
expedientes.
Madrid, 23 de noviembre de 1944.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
— Para cubrir vacante existente en el empleo de
Condestable primero del Cuerpo de Suboficiales, y
de conformidad .con lo informado por la Junta Per
manente del expresado Cuerpo, se promueve a di
cho empleo al segundo D. Pedro Sánchez Muñoz,
con antigüedad de I.° de enero de 1944 y sueldo a
partir de la revista administrativa del mismo mes y
aiio, escalafonándose a continuación del de su mis
mo empleo D. Juan L. Contreras Guerrero.
Ño ascienden los que en el escalafón respectivo
Preceden al mencionado por hallarse en trámite sus
expedientes.
Madrid, 23 de noviembre de 1944.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante. General de la Escuadra y Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad.
4sciensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Celador Mayor de la Sección de Celado
res de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales, y
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente del expTesado Cuerpo, se promueve al ci
tado empleo al primero D. José Fernández Varela,
con antigüedad de 1.° de 'enero .de 1944 y sueldo a
partir de la revista administrativa del mismo mes y
ario, escalafonándose a continuación del de su mis
mo empleo D. Enrique Andréu Navarro.
Madrid, 23 de noviembre de 1944.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General jefe Superior de Contabi
lidad.
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como compren
dido en el punto primero del apartado c)i del artícu
lo segundo transitorio de la Ley de 13 de diciembre
de 1943 (D, O. núm. 286), pasa a' formar parte del
Cuerpo de Suboficiales, como Celador segundo de su
Sección de Puerto y Pesca, el Agente de segunda
de Policía Marítima D. Juan Antonio González Coca,
con antigüedad de 5 de enero de 1933, a todos los
efectos, a excepción de lbs económicos, que lo serán
a partir de 1.° de noviembre de 1942, de acuerdo
con lo determinado en los artículos transitorios 5.°
v 12, respectivamente, de la antes mencionada Ley:
escalafonándose entre íos de su mismo empleo don
Nicolás Filgtieira Varela y D. Rafael Aguilar Le
desma.
Madrid, 23 de noviembre de 1944.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz. Almirante jefe del Servicio
de Personal y General Tefe Superior de Contabi
lidad.
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Continuación en el servicio.—Se concede la con--
tinuación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19
de las dictadas por O. M. de 14 de agosto de 1940
(D. O. núm. 189), al siguiente personal de Fogo
neros:
Cabos primeros Fogoneros.
José Hermida Sardina.— En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 6 del corriente mes
de noviembre, fecha en- la que cumplió los doce arios
de servicios efectivos.
Juan R. Ferrer Faxiní. — En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1945,
fecha en la que cumplirá los doce años de servicios
efectivos.
Cabos segundos Fogoneros.
José María Varela García.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a zartir del día 6 del corriente mes
de noviembre, fecha en la que cumplió los doce años
de servicios efectivos, contados a partir del día. en
que efectuó su presentación en el Arsenal de El Fe
rrol del Caudillo para ingresar en el servicio.
•
Manuel Pacheco Fernández.—En tercer reengan
cl-e, por cuatro arios, a partir del día 20 de abril
último, fecha en la que cumplió los doce años de ser
vicios efectivos, contados a partir del día en que
efectuó su presentación para ingresar- en el. servicio.
j'osé Meis Rey.—En tercer reenganche,' por cua
tro arios, a partir dz1 día 8 del corriente mes de no
viembre, fecha en la que dejó extinguido su anterior
compromiso.
Ignacio Torres Campaña.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 1.° de sep
tiembre último, fecha en la que Cumplió los ocho
arios de servicios efectivos.
Angel Varela Bouza.— En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 15 de junio último,
fecha en la que cumplió los ocho arios de servicios
efectivos, quedando rectificada, en la parte que afec
ta a este Cabo Fogonero, la O. M. de 18 de agost.
de 1944 (D. O. núm. 193, pág.. 1039), referente a
su segundo apellido.
Fogoneros.
José Rodríguez Torres.—En primer reenganche.
por cuatro años, a partir del día 5 dt octubre últi
mo, fecha en la que cumplió los cuatro años de ser
vicios efectivos.
Leopoldo Segarra Fernández.—En primer reen
ganche, por: cuatro años, a partir del día 5 de octu
bre último, fecha en la que cumplió los cuatro arios
de servicios efectivos.
Luis Teijido Fraga.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 5 de octubre último,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos.
Antonio Serra Mayans.—En segundo reenganche,
por ,cuatro años, a partir del día i i de diciembr£
próximo, fecha en la que cumplirá los ocho años d.:
servicios efectivos.
Aprendiz Fogonero.
Joaquín León Castro. En enganche voluntario,
por dos años y ocho días, contados a partir del (í.
Jo de septiembre último, fecha en la que dejó extin
guido su compromiso.
Madrid, 23 de noviembre de 1944.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO' ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de íos Departa
mentos Marítimos de Cartagena, Él Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal, Comandante General de la Escuadra
y General Jefe Superior de Contabilidad.
Continuación en el servicio.—Se concede la conti
nuación en el s servicio, en los reenganches que se
expresan, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19
de las dictadas_ por Orden ministerial de 14 de agos
to de 1940 (D. O. núm. 189)1, al siguiente personal
de Marinería
Cabos primeros de Maniobra.
Buenaventura Cudillero Landrove. — En cuarto
-rnganche, por cuatro arios, a partir del día 6 de
enero de 1945,- fecha en. la que cumplirá los dieci
séis arios de servicios efectivos.
José Morellón Casado. — En cuarto reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1945,
fecha en la que cumplirá lós dieciséis arios de ser
vicios efiectivos.
Manuel Báez Gerica.— En segundo reenganche,
Por cuatro años, a partir del día 1.° de junio último,
fecha en la que cumplió los ocho añós de servicios
efectivos.
Manuel Rodríguez Faginas.—En cuarto reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 14 de entero
de 1945, fecha en la que cumplirá los dieciséis arios
de servicios efectivos.
Luis Fernández Bello.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 7 de diciembre
próximo fecha en la que cumplirá los ocho años
de servicios efectivos.
Robustiano Alvarez Blanco. — En segundo neen
ganche, por cuatro años, a partir del día io de di
ciembre próximo, fecha en la que cumplirá los ocho
años de servicios efectivos.
Nicolás Periñán Castañeda.—En, tercer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 3 del mes ac
tual, fecha en la que cumplió los .doce arios de ser
vicios efectivos.
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Juan Montes Pardo.—En cuarto reenganche, pol:
cuatro años, a partir del día 6 de septiembre último;
fecha en la que cumplió los dieciséis años de servi
cios efectivos.
Cabos segundos de Maniobra.
Manuel Valverde García.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 5 de octubre últi
mo, fecha en la que ,cumplió los cuatrd años de ser
vicios efectivos.
.\ntonio Cartelle Pena.— En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 5 del mes de octu
bre último, fecha en la que cumplió los cuatro años
de servicios efectivos.
-
Cabos primeros Artilleros.
Joaquín Villatoro Ruiz.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 14 de agosto de 1943,
fecha en la que dejó extinguido su anterior com
promiso, teniendo en cuenta lo dispuesto en las re
glas 1.a y 2.a de la O. M. de 30 de noviembre de 1939
(D. O. núm. 19) y deducido el lapso -de tiempo com
prendido entre el 18 de julio de 1936 al 1.° die julio
de 1937, que prestó servicio en zona roja.
Alfonso Gómez Rey.— En sdegundo- reenganche,
por cuatro años, a partir del día 6 de diciembre pró
ximo, fecha en la que_ cumplirá los ocho años de ser
vicios efectivos.
Francisco Fernández Muñoz. — En cuarto reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 26 de agos
to último, fecha en la que cumplió los dieciséis años
de servicios efectivos.
Jaime Guillén Garciolo.—En cuarto reenganche,
Por cuatro años, a partir del día 6 de septiembre
último, fecha en la que cumplió los dieciséis años
de servicios efectivos, contados a partir del día en
que efectuó su presentación para ingresar en la Es
cuela de Aprendices Marineros.
Antonio Varela Yañez.—En cuarto reenganche,
por cuatro años, a partir del día 6 de septiembre
último, fecha en la que cumplió los dieciséis. años de
servicios efectivos.
Cabos segundos Artilleros.
José Fuentes Gil.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 5 de octubre último,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos.
José García Barreiro.—En primer reenganche,
por tres años y siete meses, contados a partir deldía 5 de septiembre de 1941, fecha en la que efec
tuó su presentación, como procedente de licenciado,
quedando rectificada en este sentido la O. M. de
3 de agosto de 1941 (D. O. núm. 177, P. 1628).
Cabos, primcros Torpcdistas.
Manuel Reyes Prieto.—En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del día ..2 de enero de 1945,
fecha en la que cumplirá los doce años de servicios
efectivos.
Francisco Sánchez Vázquez.—En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1945, lecha en la que ,cumplirá los doce arios de
servicios efectivos.
Tomás Requeijo ILago.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 9 de dic;4embre pró
ximo, fecha en la que cumplirá los ocho años de ser
vicios efectivos.
Cabos segundos Tor4edistas.
Diego López Serrano.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir 'el día 5 de octubre último,
fecha en la que 'cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos.
Nicolás Roca Varela.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 5 de octubre último, fe
cha en la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos.
■••
- Cabo segundo Radiotelegrafista.
José Pardo García.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 5 de octubre último,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos.
Cabos primeros Electricistas.
Manuel Villa Ragel.—En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 3 del mes en curso,
fecha en la que dejó ¡extinguido su anterior compro
miso.
José Gil Nieto.—En segundo reenganche,.por cua
tro años, a partir del día 9 de diciembre próximo,
fecha en la que cumplirá los ocho años de servicios
e fectivos.
Cabos segundos Electricistas.
José Castro Luaces.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 5 de octubre •último,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos.
Teodoro García Ancas. — En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del chía 5 de octubre últi
mo, fecha en la cual cumplió los cuatro años de ser
vicios efectivos.
Cabos segundos Amanuenses.
Gonzalo Díaz de Bustamante Valle. En primer
reenganche, por cuatro años, a partir del día 5 de
octubre último, fecha en la que cumplió los cuatro
años de servicios efectivos.
Tomás Rubio Solaz.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de o•tubre último, fe
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cha en la que cumplió los cuatro años de servicios
-efectivos.
Antonio Rodríguez Zafra. En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 5 de octubre
último, fecha en la que cumplió los cuatro arios de
serviciós efectivos.
Antonio Padilla Repeto.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 6 de octubre últi
mo, fecha en la que cumplió los cuatro arios de ser
vicios efectivos:
José Lacarra Zuazo.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 15 de enero de 1945,
fecha en la que cumplirá los cuatro años de servi
cios efectivos.
Cabo primero Sanitario.
Felipe Cáceres Pérez.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de noviembre actual.
fecha en la que cumplió los doce arios de servicios
efectivos.
Cabo segundo Sanitario.
Serafín Sabán de Alba.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de junio último,
fecha en la que cumplió los ocho años de servicios
efectivos.
Marinero Especialista Artillero.
Rafael Pastor Rodríguez.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a. partir del día 1.° de septiembre
último, fecha en la que cumplió los cuatro arios clic
servicios efectivos.
Marinero Especialista Torpedista.
Braulio Expósito Velázquez.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 1.° de octubre
último, fecha en la que cumplió los cuatro años de
servicios 'efectivos.
Marineros Especialistas Radiotelegrafistas.
Pedro Pérez Villalba.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 5 de octubre último,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos.
Manuel Hernández Grijota.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de marzo
último, fecha en la cual cumplió los cuatro años de
servicios efectivos.
Adolfo Ortigueira Gayoso.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 5 de octubre
último, fecha en la que cumplió los cuatro años de
servicios efectivos.
Marineros Especialistas Electricistas.
José Vázquez Ortiz.—En primer -reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 5 de octubre último,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos.
Julio García Hermida.— En primer reenganche.
P° r cuatro años, a partir del día 5 de octubre últi
mo, fecha en la que cumplió los cuatro años de ser
vicios efectivos.
Norberto Pardo Albadalejo.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 5 de octubre
último, fecha en la que cumplió los cuatro años de
servicios lefectívos.
Marinerbs Especialistas Mecánicos.
Emilio Rodríguez Prieto. —En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 5 de octubre
último, fecha en la que cumplió los cuatro años de
servicios efectivos.
Bernardo Iglesias Calvo.—En primer reenganche;
por cuatro arios, a partir del día 5 de octubre últi
mo, fecha en la que cumplió los cuatro arios de ser
vicios efectivos.
José Aguilar Avilés.—En primer reenganche, pw
cuatro arios, a partir del día 5 de octubre último, fe
cha en la que cumplió los cuatro arios de servicici
efectivos.
Fausto Ormaechea Duo.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 5 de octubre último,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicip
efectivos.
José Zapata Clemente.— En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de octubre últi
mo; fecha en la que cumplió los cuatro arios de ser
vicios efectivos.
Carlos González Santamaría.—En primer' reengan
che, por 'cuatro años, a_ partir del día 5 de octubre
último, fecha en la que cumplió los cuatro arios de
servicios dectivos-.
Marinero Especialista Amanuense.
Modesto José Pinzás Lorenzo.—En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 5 de octu
bre último, fecha en la que cumplió los cuatro arios
de servicios efectivos.
Marineros Especialistas Sanitarios.
Mario Vázquez González. —En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 5 de octubre
último, fecha en la que cumplió los cuatro arios de
servicios efectivos.
Isidoro López-Ayllón Nuevo.—En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 5 de octu
bre último, fecha en la 'que cumplió los cuatro arios
de servicios efectivos.
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Marinero de! Oficio (Sastre).
Heliodoro Vicente Rodríguez,—En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día de _enero
de 1943, fecha en la que dejó extinguido su anterior
compromiso.
Marinero de Oficio (Herrero).
Francisco Romero Sarabia.—En primer reengan
che, por cuatro años,' a partir del día 5' de octubre
último, 'fecha en la que cumplió los cuatro arios d.<,
servicios efectivos. •
Marinero de Oficio provisional (Cocinero).
Jesús María Díez Rubiño.—En enganche volun
tario, por un año, once meses y ocho días, a partir
del día io de junio último, fecha en la que le corres
pondió ser licenciado.
Marinero de Oficio provisional (Conductor).
Ramón Delgado León.—En lenganche voluntario,
por dos años y cinco chas, a partir del día IO de sep
tiembre ,último, fecha en la que le correspondió se:
licenciado.
Madrid, 23 de noviembre de 1944.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Exc.mos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo, Almirante jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de- la Escuadra, Gene
ral Jefe Superior de Contabilidad y Comandantes
Generales de las Bases Naval,es de Baleares y Ca
narias.
Escala-fonamientos.—En cumplimiento a lo dis
puesto en la Ley de io de marzo de 19.39 y cupos
fijados por Orden ministerial de 22 de abril de 1944
(D. O. núm. 95), con arreglo a las instrucciones dic
tadas por Orden ministerial de 29 de febrero del
mismo año (D. O. iním..52), se dispone que el hoy
Electricista Mayor D. Mariano García-Romeral Gal
deano. ,en su anterior empleo de Auxiliar primero
de Electricidad y Torpedos, quede escalafonado a
continuación del de dicho empleo en el escalafón de
1940 D. José Rodríguez López.
Madrid, 23 de noviembre de 1944.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagtena y Almirante jefe del Servicio de Personal.
Situacioncs.—Se dispone que el Contramaestre se-,
gundo D. Manuel Sánchez Santiago desembarque
del niinador Tritón y. quede en situación de "proce
sado" a las órdenes del Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El- Ii:'Jerrol del Caudillo.
Madrid, 23 de noviembre de 1944.
e
El Almirante encargado del Despacho,
ALFOÑSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Tefe del Serytcio de Pefsonal.
••■■
E
EDICTOS
El Ayudante Militar de Marina y juez instructor del
distrito de Riveira,
Hace saber: Que por, decreto auditoriado del ex--
wlentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de El 'rerrol del Caudillo, de fecha 27 de
octubre último, se declaran nulos y sin valor la Li
breta de Inscripción Marítima y Cartilla Naval del
inscripto de este Trozo Rafael Armental Pérez, ex
pedidas por esta Ayudantía en 13 de enero de 1932
y 20.‘ de diciembre de 1930, respectivamente, incu
rriendo en 'responsabilidad quien las posea y no haga
entrega de ellas a las autoridades.
Riveira, i i de noviembre de 1944.—El Juez ins
tructor, José Pereiro.
Eí Ayudante -Militar de N'1ariná y Juez instructor (1(1
distrito de Riveira,
Hace saber : Que por decreto auditoriado del ex
Mentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de fecha 27 de
octubre último, se clJeclara nula y sin valor la Libreta
de Inscripción Marítima del inscripto de este Trozo
José González Sampedro, expedida en ro de fiebre'ro
de 1917 por esta Ayudantía, incurriendo en responsa
bilidad la persona que la posea y no haga entrega de
ella a las autoridad'es.
Riveira, 11 de noviembre de 1944.—El Juez ins
tructor, José ,Pereiro.
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